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書
評
岡
野
昇
-
井
上
周
八
共
著
『
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
』
は
じ
め
に
岡
野
昇
一
、
井
上
周
八
両
教
授
の
共
著
で
あ
る
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
が
刊
行
さ
れ
た
、
最
近
、
経
済
学
者
と
く
に
農
業
経
済
学
者
の
問
に
協
同
組
合
論
の
前
進
を
は
か
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
書
も
、
そ
の
系
列
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
井
上
教
授
の
担
当
し
た
第
一
篇
，
「
近
藤
理
論
」
と
そ
の
後
の
協
同
組
合
論
の
再
検
討
8
で
は
明
ら
か
に
近
藤
理
論
へ
の
積
極
的
批
判
と
と
も
に
、
独
自
の
協
同
組
合
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
岡
野
教
授
の
担
当
し
た
第
二
篇
ベ
協
同
組
合
論
」
上
の
若
干
の
諸
問
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
ハ
文
真
堂
昭
和
五
一
年
八
月
刊
)
風
伊
作
戸
題
H
で
は
む
し
ろ
歴
史
的
な
問
題
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
井
上
・
岡
野
両
教
授
の
意
見
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
と
く
に
「
近
藤
理
論
」
に
対
し
て
は
前
者
は
積
極
的
な
批
判
姿
勢
に
終
始
し
て
い
る
が
、
後
者
は
逆
に
「
近
藤
理
論
」
を
基
本
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
全
巻
を
通
読
す
る
と
い
さ
さ
か
の
戸
迷
い
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ろ
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
協
悶
組
合
論
と
く
に
農
業
協
同
組
合
論
が
実
践
上
の
課
題
と
関
り
を
も
ち
な
が
ら
農
業
経
済
学
者
の
な
か
で
論
争
の
一
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
労
作
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
同
学
の
者
と
し
て
、
協
同
組
合
論
の
前
進
の
た
め
に
喜
び
に
堪
え
な
い
。
一
四
九
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
井
上
教
授
の
理
論
展
開
は
、
戦
後
の
主
要
な
協
同
組
合
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
ず
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
通
説
と
し
て
公
認
さ
れ
て
き
た
近
藤
康
男
教
授
の
戦
前
の
著
者
で
あ
り
、
ま
た
協
同
組
合
論
の
日
本
で
の
古
典
と
さ
れ
て
い
る
「
協
同
組
合
原
論
」
さ
ら
に
戦
後
の
「
協
同
組
合
の
理
論
」
を
中
心
に
し
た
「
近
藤
理
論
」
の
克
服
に
努
め
る
べ
く
、
そ
の
積
極
的
な
批
判
を
お
こ
な
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
先
づ
細
か
い
こ
と
は
後
回
し
に
し
て
、
そ
の
批
判
の
中
心
点
を
と
り
出
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
「
協
同
組
合
の
役
割
は
『
序
』
で
教
授
が
下
さ
れ
た
結
論
に
よ
る
と
、
『
流
通
過
程
の
合
理
化
』
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
『
被
庄
迫
階
級
の
解
放
運
動
の
一
分
野
』
と
い
う
こ
と
と
、
『
協
同
組
合
は
流
通
過
程
の
合
理
化
を
重
要
な
任
務
と
す
る
』
も
の
で
あ
り
、
『
新
し
い
社
会
経
済
組
織
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
』
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
ま
ず
生
ず
る
」
(
「
協
同
組
合
諭
・
批
判
と
考
察
」
一
六
頁
)
と
い
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
「
こ
の
点
は
協
同
組
合
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
極
め
て
重
裂
な
問
題
で
あ
る
」
(
同
上
、
一
六
頁
)
こ
と
に
間
違
い
な
い
、
こ
の
点
に
つ
い
て
近
藤
教
授
は
「
原
論
」
の
段
階
に
お
い
て
は
日
本
の
農
村
を
支
配
し
た
半
封
建
制
を
重
視
し
、
「
よ
り
高
い
資
本
主
義
の
段
階
へ
一
歩
で
も
近
づ
く
た
め
の
任
務
」
ま
た
は
「
封
建
的
要
素
の
一
環
を
な
す
と
こ
ろ
の
商
人
に
よ
る
価
値
法
則
の
破
壊
か
ら
直
接
生
産
者
が
自
分
自
身
の
身
を
守
る
こ
と
L
と
い
う
表
現
で
も
っ
て
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
半
封
一
五
O
建
制
を
払
拭
し
、
資
本
主
義
的
合
銅
山
崎
山
を
貫
く
こ
と
が
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
「
農
民
解
放
の
一
分
野
」
と
な
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
対
し
井
上
教
授
は
「
い
ず
れ
に
も
、
そ
の
真
意
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
前
の
叙
述
は
『
原
論
』
が
当
時
の
農
民
の
半
封
建
制
的
地
主
制
下
の
前
期
的
商
人
に
収
奪
さ
れ
て
い
ろ
点
を
重
視
し
、
こ
の
た
め
n
解
放
e
と
は
半
封
建
的
・
前
期
的
搾
取
か
ら
の
解
放
を
重
視
し
て
の
発
言
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
(
向
上
一
七
頁
)
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
ι
「
し
か
し
、
今
日
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
当
時
と
い
え
ど
も
日
本
農
民
は
、
日
本
の
独
占
資
本
の
搾
取
・
収
奪
機
構
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
、
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
U
蓄
積
構
造
の
一
環
と
し
て
、
日
本
資
本
主
義
を
底
辺
で
支
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
半
封
建
制
的
・
前
期
的
搾
取
の
み
な
ら
ず
独
占
資
本
の
搾
取
下
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
『
原
論
』
の
立
場
は
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
ハ
向
上
一
七
頁
)
と
い
、「ノ
こ
の
た
め
に
「
そ
の
後
の
『
理
論
』
の
基
本
論
旨
が
近
藤
教
授
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
ぽ
『
原
論
』
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
，
被
圧
迫
階
級
の
解
放
運
動
の
一
分
野
u
で
あ
る
と
い
う
協
同
組
合
の
重
要
な
規
定
づ
け
で
(
が
の
誤
植
か
i
筆
者
〉
な
さ
れ
て
い
な
い
」
(
同
よ
一
七
頁
)
大
き
な
原
因
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
被
圧
迫
階
級
と
し
て
の
小
農
が
地
主
的
・
保
守
的
要
素
で
あ
る
封
建
的
支
配
(
前
的
商
人
資
本
)
か
ら
戦
後
は
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
新
し
い
段
階
の
重
視
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
己
(
向
上
一
頁
〉
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
通
り
だ
と
思
う
、
い
い
か
え
れ
ば
戦
後
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
近
藤
教
授
は
協
同
組
合
論
は
「
被
圧
迫
階
級
の
解
放
運
動
の
一
分
野
」
で
あ
る
と
明
確
に
規
定
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
井
上
教
授
の
近
藤
理
論
批
判
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
て
白
川
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
、
三
第
一
篇
「
近
藤
康
男
教
授
の
『
協
同
組
合
原
論
』
の
検
討
の
な
か
の
「
二
『
原
論
』
の
紹
介
と
検
討
」
の
部
分
が
最
も
集
中
的
に
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
以
下
は
、
こ
の
部
分
を
一
応
順
を
追
っ
て
解
説
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
と
こ
で
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
当
然
「
流
通
過
程
の
ん
口
組
化
」
と
「
被
圧
迫
階
級
の
解
放
運
動
の
一
分
野
」
と
の
関
連
が
茎
点
と
な
る
。
『
原
論
』
で
は
「
仇
京
本
主
義
の
経
ー
ほ
機
構
は
、
資
本
の
蓄
積
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
」
て
お
り
、
そ
の
問
に
お
い
て
協
同
組
合
は
「
産
業
資
本
と
相
互
補
完
」
の
関
係
に
あ
っ
て
、
商
業
利
潤
を
節
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
総
資
本
の
平
均
利
潤
率
を
高
め
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
乙
の
点
は
井
上
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
節
約
さ
れ
る
商
業
利
潤
が
、
果
た
し
て
前
期
的
商
業
資
本
な
の
か
近
代
的
商
業
資
本
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
し
、
乙
れ
を
前
期
的
商
業
利
溺
で
は
な
く
近
代
的
商
業
利
潤
と
し
た
ら
「
教
授
の
所
説
は
誤
り
を
含
ん
で
い
る
」
(
向
上
一
一
一
頁
)
と
い
う
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
風
戸
氏
の
解
釈
は
、
近
藤
教
授
の
混
乱
を
整
理
し
て
い
る
点
で
は
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
が
、
近
代
的
商
業
資
本
を
『
必
要
悪
』
と
す
る
近
藤
教
設
の
見
解
に
対
す
る
批
判
を
欠
い
て
い
る
点
で
は
不
十
分
で
あ
る
」
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
〈
同
上
二
六
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
通
り
だ
と
忠
、
「
ノ
。
し
か
し
、
「
近
代
的
商
業
利
潤
に
つ
い
て
も
、
消
費
組
合
の
介
入
に
よ
り
、
組
合
員
自
身
が
、
こ
の
商
業
利
潤
を
産
業
資
本
家
に
還
元
し
て
産
業
利
潤
を
高
め
る
た
め
に
で
は
な
く
組
合
買
へ
還
元
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
」
ハ
同
上
二
六
頁
)
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
「
産
業
資
本
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
産
業
資
本
主
義
段
階
で
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
果
た
し
て
「
組
合
員
自
身
が
、
こ
の
商
業
利
潤
を
産
業
資
本
家
に
還
元
し
て
産
業
利
潤
を
高
め
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
ζ
と
を
意
味
す
る
の
か
明
か
で
は
な
い
。
「
還
元
し
て
」
と
は
、
ど
、
つ
い
、
7
こ
と
な
の
か
、
何
故
還
元
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
す
こ
ぶ
る
あ
い
ま
い
な
表
現
で
あ
る
。
続
い
て
「
近
藤
教
授
も
他
の
個
所
で
、
こ
の
点
を
『
協
同
組
合
は
商
業
を
営
む
け
れ
ど
も
自
ら
実
費
以
上
の
利
潤
を
求
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
利
潤
仰
を
求
め
ざ
る
営
業
を
し
て
い
る
』
と
の
べ
て
お
り
、
こ
の
協
同
組
合
が
求
め
な
い
利
潤
を
組
合
員
に
還
元
す
る
と
こ
ろ
に
、
協
同
組
合
の
協
同
組
合
た
る
存
在
理
由
が
あ
る
し
」
(
同
上
二
六
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
協
同
組
合
が
求
め
な
い
利
消
を
組
合
員
に
還
元
す
る
と
」
い
っ
て
い
る
が
、
何
故
に
協
同
組
合
が
求
め
な
い
も
の
を
組
合
員
に
分
配
で
き
る
の
か
、
も
し
、
協
同
組
合
が
求
め
な
け
れ
ば
、
こ
の
利
潤
は
一
体
何
処
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
先
づ
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
那
須
・
束
畑
両
氏
の
著
書
「
協
同
組
合
と
農
業
問
題
」
か
ら
一五
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
「
中
間
'
尚
人
と
は
一
方
に
お
い
て
純
然
た
る
配
給
的
機
能
の
側
面
と
、
他
方
に
お
い
て
か
か
る
職
能
に
伴
う
利
益
の
享
受
者
の
側
面
と
の
二
つ
を
兼
ね
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
組
合
は
い
わ
ば
こ
の
中
同
機
能
は
こ
れ
を
自
ら
留
保
維
持
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
れ
の
中
間
利
益
の
享
受
者
と
し
て
の
商
人
は
、
こ
れ
を
排
除
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
中
間
配
給
機
能
の
担
当
者
が
中
間
商
人
か
ら
組
合
に
移
動
し
、
し
た
が
っ
て
従
米
中
間
商
人
が
享
受
し
得
た
利
益
が
改
め
て
組
合
に
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
と
特
定
的
に
結
合
せ
る
組
合
員
に
転
嫁
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
個
所
を
引
用
し
て
つ
協
同
組
合
た
る
存
在
理
由
」
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
な
か
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
従
来
中
間
商
人
が
享
受
し
得
た
利
益
が
改
め
て
組
合
に
」
と
い
う
と
き
、
こ
の
「
享
受
し
得
た
利
益
」
は
、
商
業
利
潤
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
利
潤
が
「
こ
れ
と
特
定
的
に
結
合
せ
る
組
合
員
に
転
嫁
さ
れ
て
行
く
」
の
で
あ
る
の
は
前
述
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
続
い
て
「
し
か
し
、
経
営
体
、
事
業
体
と
し
て
の
性
格
を
必
然
的
に
も
た
ざ
る
を
え
な
い
資
本
主
義
下
の
協
同
組
合
は
、
組
合
員
へ
の
還
元
を
少
な
く
し
、
事
業
と
し
て
の
組
合
組
織
へ
の
還
元
の
比
重
を
大
き
く
す
る
必
然
が
あ
る
。
こ
こ
に
協
同
組
合
が
且
庶
民
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
事
業
体
で
あ
る
こ
と
の
矛
盾
が
あ
る
。
」
(
向
上
二
六
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
経
営
体
・
事
業
体
と
し
て
の
性
格
を
必
然
的
に
も
た
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
規
定
は
決
し
て
明
確
な
も
の
で
は
な
く
経
済
学
的
範
臨
時
と
し
て
分
類
し
た
場
合
、
や
は
り
資
本
つ
」
こ
で
は
商
業
資
本
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
し
か
も
、
こ
の
性
格
を
「
必
然
的
一五
に
も
た
ざ
る
を
得
な
い
」
の
だ
し
、
こ
の
資
本
が
生
み
出
す
利
潤
を
組
合
に
還
元
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
還
元
を
少
な
く
し
」
た
こ
と
も
利
潤
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
少
な
く
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
ス二
し
た
が
っ
て
利
潤
そ
の
も
の
の
存
在
が
な
い
限
り
「
農
民
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
事
業
体
で
あ
る
こ
と
の
矛
屑
」
と
し
て
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
「
事
業
と
し
て
の
組
合
組
織
へ
の
還
元
の
比
重
を
大
き
く
す
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
矛
盾
の
発
生
す
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
利
潤
を
生
み
出
す
も
の
は
資
本
で
あ
る
と
し
た
ら
依
然
と
し
て
、
協
同
組
合
と
は
、
い
か
な
る
資
本
か
と
い
う
問
題
が
残
る
わ
け
で
あ
る
ロ
さ
て
、
こ
の
「
い
か
な
る
資
本
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
近
藤
教
授
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
か
を
み
る
と
「
原
論
」
で
は
不
明
確
な
も
の
が
「
理
論
」
で
は
明
確
に
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
第
一
篇
の
「
近
藤
理
論
に
お
け
る
『
原
論
』
と
『
理
論
』
の
相
迫
点
」
で
扱
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち
「
た
だ
『
理
論
』
は
『
原
論
い
と
H
令
一
く
同
じ
。
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
『
理
論
』
が
協
同
組
合
を
H
拘
束
さ
れ
た
商
企
業
u
で
あ
り、
H
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
の
一
つ
で
あ
る
d
と
積
極
的
に
規
定
し
て
い
る
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
」
(
向
上
九
一
頁
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
井
上
教
授
は
協
同
組
合
が
い
か
な
る
意
味
で
も
資
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
激
し
い
拒
否
反
応
を
示
す
。
「
何
と
い
っ
て
も
『
理
論
』
で
は
『
原
論
』
が
基
本
的
主
張
と
し
て
掲
げ
て
い
た
協
同
組
合
の
任
務
で
あ
る
H
流
通
過
程
の
合
理
化
H
か
商
業
利
潤
お
よ
び
商
人
利
潤
の
克
服
H
と
い
う
命
題
が
後
退
し
、
H
協
同
組
合
は
企
業
体
u
で
あ
り
H
特
殊
な
企
業
u
で
あ
り
ρ
一
種
の
商
業
資
本
H
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
結
果
「
近
藤
理
論
の
根
本
的
弱
点
と
し
て
は
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
」
(
向
上
一
O
八
頁
)
と
し
て
、
「
付
協
同
組
合
の
機
能
と
そ
の
本
質
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
協
同
組
合
は
、
機
能
と
し
て
は
産
業
資
本
、
利
子
生
み
資
本
の
機
能
を
も
つ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
本
質
は
『
資
本
』
で
は
な
く
、
本
質
は
あ
く
ま
で
相
互
扶
助
に
よ
る
貧
し
さ
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
被
圧
迫
階
級
の
経
済
的
地
位
の
改
善
を
は
か
る
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
o
」
(
同
上
一
O
入
頁
)
こ
と
を
強
調
す
る
。
続
い
て
「
『
近
藤
理
論
』
は
、
協
同
組
合
構
成
員
の
内
部
的
視
角
、
そ
の
主
体
的
役
割
の
強
調
が
、
つ
ま
り
協
同
組
合
の
本
質
面
の
強
調
が
機
能
論
に
比
べ
て
極
め
て
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
同
上
一
O
八
頁
)
と
批
判
す
る。
さ
ら
に
「
日
本
資
本
主
義
下
の
労
働
者
、
農
民
は
半
封
建
的
要
素
と
資
本
主
義
的
要
素
、
さ
ら
に
は
国
家
独
占
資
本
主
義
的
要
素
の
収
奪
に
さ
、
り
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
み
ず
か
ら
を
守
る
た
め
の
組
織
で
あ
る
こ
と
が
協
同
組
合
の
任
務
、
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
こ
の
任
務
で
、
ど
の
よ
う
な
特
殊
、
具
体
的
な
姿
で
貫
徹
さ
れ
た
か
、
ま
た
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
『
近
藤
理
論
』
は
、
こ
の
点
で
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
」
(
向
上一
O
八
一
O
九
頁
)
と
断
定
す
る
。
果
た
し
て
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
主
義
下
の
協
同
組
合
は
機
能
と
し
て
は
資
本
で
あ
る
が
、
「
そ
の
本
質
は
相
互
扶
助
に
よ
る
貧
し
さ
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
組
織
で
あ
り
被
搾
取
階
級
の
経
済
的
地
位
向
上
の
改
善
を
は
か
る
た
め
の
組
織
で
あ
る
」
(
向
上
一
O
八
頁
)
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
自
主
的
な
組
織
で
あ
る
生
協
と
政
府
が
保
護
育
成
し
た
農
協
の
場
合
と
で
は
大
分
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
井
上
教
授
は
、
こ
の
相
互
扶
助
に
よ
る
被
搾
取
階
級
の
解
放
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
を
両
者
に
共
通
し
た
本
質
だ
と
強
調
す
る
が
、
こ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
「
解
放
組
織
」
と
い
う
内
容
が
「
被
搾
取
階
級
の
経
済
的
地
位
向
上
の
改
善
を
は
か
る
」
こ
と
と
理
解
す
れ
ば
生
協
の
場
合
は
「
性
格
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
資
本
主
義
社
会
で
の
被
搾
取
者
た
る
労
働
者
の
組
織
す
る
労
働
組
合
と
も
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
」
(
向
上
五
六
頁
)
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
共
通
性
は
被
搾
取
者
で
あ
る
労
働
者
が
組
織
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
異
質
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
労
働
組
合
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
異
質
性
と
は
協
同
組
合
の
場
合
は
資
本
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
資
本
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
者
が
、
そ
の
賃
金
の
な
か
か
ら
割
い
た
零
細
な
出
資
金
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
本
が
獲
得
す
る
利
潤
を
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
搾
取
者
で
あ
る
労
働
者
の
地
位
向
上
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
本
質
が
資
本
で
あ
る
か
ど
う
か
は
一
五
三
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
別
と
し
て
資
本
で
あ
る
こ
と
は
協
同
組
合
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
藤
教
授
が
協
同
組
合
を
「
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
と
規
定
し
た
こ
と
自
体
に
間
違
い
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
ど
し
、
井
上
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
つ
協
同
組
合
構
成
員
の
内
部
的
視
角
、
そ
の
主
体
的
役
剖
の
強
一
剥
が
」
欠
け
て
お
り
、
「
機
能
と
、
そ
の
本
質
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
機
能
と
本
質
が
明
確
に
さ
れ
な
い
大
き
な
原
函
の
一
つ
と
し
て
、
さ
き
ほ
ど
、
あ
げ
た
労
働
者
の
百
五
的
な
組
織
で
あ
る
生
協
と
、
政
府
の
上
か
ら
の
保
護
育
成
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
農
協
と
の
体
質
的
な
差
が
、
そ
の
本
質
を
規
定
す
る
場
合
に
重
大
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
、
下
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
と
、
上
ず
り
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
明
ら
か
に
「
主
体
的
役
割
の
強
調
」
と
い
う
点
で
は
大
き
な
差
を
有
し
て
い
る
生
協
と
農
協
と
を
協
同
組
合
論
と
し
て
一
括
し
て
、
機
能
・
本
質
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
最
近
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
両
者
と
も
、
形
の
う
え
で
は
「
被
搾
取
階
級
の
経
済
的
地
位
向
上
の
改
善
」
と
い
う
共
通
し
た
目
標
を
も
っ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
少
く
と
む
日
本
の
現
状
で
み
る
限
り
農
林
中
金
と
い
う
国
家
的
な
金
融
支
配
の
綱
の
目
に
直
接
的
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
農
協
組
織
と
、
そ
の
結
び
つ
き
の
薄
い
生
協
組
織
と
で
は
、
そ
の
本
質
を
規
定
す
る
場
合
に
重
大
な
差
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
生
協
の
場
合
に
は
、
教
授
の
指
摘
し
て
い
一
五
日
る
よ
う
に
「
独
占
資
本
を
排
除
す
る
こ
と
も
協
同
組
合
の
任
務
で
は
な
く
、
限
界
外
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
者
の
任
務
で
あ
る
、
と
教
授
(
近
藤
教
授
:
:
:
筆
者
)
は
割
り
切
っ
て
し
ま
う
が
、
し
か
し
協
同
組
合
貝
も
独
占
資
本
主
義
段
階
で
は
独
占
体
に
搾
取
さ
れ
、
従
局
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
協
同
組
合
員
は
独
占
と
根
本
的
な
利
当
対
立
の
一
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
協
同
組
合
に
は
改
良
的
方
向
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
改
良
を
抜
き
に
し
た
変
革
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
」
(
同
上
三
六
一
貝
)
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
農
業
協
同
組
合
と
な
る
と
異
質
で
あ
る
、
確
か
に
下
部
単
協
の
組
合
員
で
あ
る
農
民
の
な
か
に
は
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
，
が
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
発
散
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
巨
大
な
農
協
組
織
を
み
る
と
、
単
協
の
う
え
に
県
連
あ
り
、
さ
ら
に
全
国
連
が
あ
っ
て
、
こ
の
事
業
運
営
を
支
配
し
て
い
る
の
が
実
質
上
は
農
林
中
金
で
あ
っ
て
、
し
か
も
信
用
事
業
の
場
合
に
は
、
こ
の
系
統
金
融
組
織
を
離
れ
て
単
協
の
独
自
の
運
営
は
成
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
単
協
自
体
が
系
統
組
織
か
わ
離
れ
て
独
自
の
行
動
を
起
す
と
い
う
こ
と
は
信
用
事
業
の
場
合
に
は
現
状
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
系
統
事
業
が
柏
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
中
央
の
方
針
に
反
対
し
て
反
逆
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
金
融
機
関
と
し
て
の
信
用
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
事
実
上
困
難
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
農
協
の
場
合
に
は
組
合
員
で
あ
る
農
民
の
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
農
政
運
動
」
と
い
う
大
会
、
療
情
運
動
の
枠
の
な
か
に
押
え
こ
ん
で
し
ま
う
体
制
が
組
織
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
、
的
ぐ
れ
は
ま
さ
に
且
庶
民
の
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
眠
り
こ
ま
せ
る
た
め
に
最
大
限
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
改
良
抜
き
に
し
て
変
革
は
あ
り
得
な
い
」
こ
と
も
教
授
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
「
労
働
者
階
級
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
1
ニ
ン
主
義
的
前
衛
が
、
そ
の
た
め
に
闘
っ
て
い
る
社
会
経
済
的
な
諸
改
革
は
、
改
良
主
義
的
な
政
策
、
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
と
り
つ
け
た
個
々
の
一
時
的
な
譲
歩
を
結
局
の
と
こ
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
制
度
の
延
命
に
役
立
た
せ
る
よ
う
方
向
づ
け
て
い
る
政
策
と
は
な
ん
の
共
通
点
も
な
い
、
こ
れ
ら
の
諸
改
革
の
目
的
は
、
金
融
寡
頭
制
の
支
配
領
域
を
一
貫
し
て
せ
ば
め
る
こ
と
、
勤
労
大
衆
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
前
進
を
独
占
資
本
じ
た
い
す
る
つ
ぎ
の
攻
撃
の
新
し
い
前
線
に
転
化
す
る
こ
と
、
独
占
資
本
を
そ
れ
が
経
済
政
治
生
活
の
な
か
で
占
め
て
い
る
M
除
制
高
地
。
か
ら
追
い
出
し
、
労
働
者
階
級
を
先
頭
と
す
る
広
範
な
民
主
的
連
合
の
手
に
、
そ
の
高
地
を
占
領
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
」
(
弓
資
本
論
』
の
方
法
と
現
代
資
本
主
義
」
ベ
ウ
ズ
ネ
ル
著
、
小
野
義
彦
訳
二
六
九
一
良
〉
そ
の
意
味
で
は
、
農
協
が
組
合
員
の
要
求
を
と
り
あ
げ
て
政
府
、
独
占
と
「
対
決
」
す
る
農
政
運
動
と
は
、
ま
さ
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
と
り
つ
け
た
個
々
の
譲
歩
を
結
局
の
と
こ
ろ
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
制
度
の
延
命
に
役
立
た
せ
る
よ
う
方
向
づ
け
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
て
「
社
会
変
革
の
因
子
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
と
な
る
可
能
性
」
(
批
判
と
考
察
」
一
二
七
頁
)
は
持
ち
合
せ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
生
協
の
場
合
は
と
も
あ
れ
、
農
協
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
国
家
独
占
資
本
主
義
の
支
配
体
制
の
一
環
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
、
独
占
資
本
の
農
村
支
配
の
建
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
組
合
員
に
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
直
結
し
て
農
協
の
系
統
組
織
そ
の
も
の
に
反
独
占
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
協
同
組
合
そ
の
も
の
と
し
て
資
本
の
搾
取
・
収
奪
と
対
抗
す
る
労
働
者
、
農
民
・
中
小
生
産
者
の
組
織
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
進
歩
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
進
歩
怯
が
あ
る
か
ら
こ
そ
協
同
組
合
は
他
の
進
歩
勢
力
と
手
を
と
り
あ
っ
て
労
働
者
階
級
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
要
求
ミ
れ
る
の
で
あ
る
己
(
向
上
一
一
二
ハ
頁
)
と
は
生
協
の
場
合
は
と
も
か
く
農
協
に
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
現
実
の
実
態
か
ら
み
て
も
、
と
う
て
い
容
認
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
生
協
と
農
協
の
差
を
無
視
し
て
一
括
し
て
協
同
組
合
論
と
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
主
と
し
て
一
般
論
を
と
り
扱
っ
た
第
一
篤
の
井
上
教
授
の
論
旨
と
第
二
篇
の
主
と
し
て
農
協
の
歴
史
を
と
り
扱
っ
た
岡
野
教
授
の
論
旨
の
差
が
、
こ
こ
か
ら
生
じ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ぞ
れ
が
近
藤
理
論
の
評
価
に
も
表
わ
れ
、
前
者
は
吾
定
的
、
後
者
は
肯
定
的
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
五
五
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
さ
て
、
最
後
に
第
一
篇
柿
に
私
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
の
で
お
答
え
す
る
。
井
上
教
授
は
、
私
が
協
同
組
合
と
株
式
会
社
と
の
差
異
を
述
、
へ
、
そ
の
う
え
で
協
同
組
合
資
本
の
特
殊
性
を
組
合
員
の
主
観
的
な
意
図
で
は
な
く
資
本
の
集
団
所
有
と
い
う
客
観
的
存
在
が
規
定
し
「
必
ず
し
も
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
主
観
的
意
図
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
集
団
所
有
と
い
う
形
能
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
規
定
し
た
こ
と
に
対
し
次
の
よ
う
な
批
判
を
く
わ
え
る
。
「
氏
が
、
こ
こ
で
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
株
式
会
社
は
少
数
の
大
株
主
の
『
無
制
限
支
配
権
』
の
も
と
で
の
利
潤
退
求
組
織
で
あ
る
が
協
同
組
合
、
は
そ
う
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
氏
は
協
同
組
合
が
集
団
所
有
だ
か
ら
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
氏
が
協
同
組
合
の
集
団
所
有
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
協
同
組
合
で
あ
っ
て
資
本
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
(
向
上
一
七
七
頁
)
こ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
は
「
こ
こ
で
氏
が
協
同
組
合
が
集
団
所
有
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ぞ
れ
が
協
同
組
合
で
あ
っ
て
資
本
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
」
と
い
う
個
所
で
あ
る
。
確
か
に
教
授
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
者
の
集
団
所
有
と
い
う
こ
と
は
労
働
者
の
集
団
組
織
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
組
織
な
く
し
て
資
本
の
集
団
所
有
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
集
団
所
有
」
と
こ
こ
で
規
定
し
た
こ
と
は
、
集
団
組
一
五
六
織
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
前
提
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
意
味
で
は
単
な
る
資
本
で
は
な
い
、
い
や
協
同
組
合
資
本
を
形
成
す
る
た
め
に
も
労
働
者
の
組
織
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
資
本
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
教
授
自
身
も
「
商
業
利
潤
を
組
合
員
へ
還
元
す
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
利
潤
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
資
本
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
協
同
組
合
を
資
本
と
だ
け
規
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
私
の
論
旨
に
も
不
充
分
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
協
同
組
合
と
く
に
生
協
に
限
っ
て
み
れ
ば
そ
の
本
質
を
規
定
し
た
場
合
は
、
労
働
者
階
級
が
、
そ
の
経
済
的
地
位
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
賃
金
の
一
部
を
出
資
し
た
集
団
所
有
の
資
本
(
主
と
し
て
商
業
資
本
)
を
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
実
現
し
、
そ
れ
を
組
合
員
に
還
元
す
る
組
織
だ
と
い
う
こ
と
が
最
も
妥
当
な
規
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
教
授
の
第
一
篇
で
の
理
論
展
開
は
、
協
同
組
合
の
「
内
部
的
視
角
、
そ
の
主
体
的
役
割
」
を
強
調
す
る
と
い
う
正
し
い
見
地
に
た
ち
な
が
ら
も
、
ど
う
も
、
そ
の
こ
と
に
余
り
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
資
本
と
い
う
面
を
見
失
っ
た
と
い
う
よ
り
無
理
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
か
え
っ
て
論
理
の
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ぎ
に
協
同
組
合
は
「
社
会
主
義
的
な
集
団
所
有
」
と
い
う
私
の
見
解
に
対
し
つ
社
会
主
義
的
な
集
団
所
有
a
と
は
働
く
者
が
生
産
手
段
を
集
団
的
に
所
有
す
る
こ
と
(
マ
ル
ク
ス
の
い
う
本
源
的
蓄
積
の
再
現
〉
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
間
い
に
対
し
て
向
い
で
答
え
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
働
く
者
が
生
産
手
段
を
集
団
的
に
所
有
す
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
資
本
主
義
下
に
集
団
所
有
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
あ
る
「
し
た
が
っ
て
日
本
の
農
業
協
同
組
合
の
よ
う
に
農
民
が
出
資
し
て
つ
く
っ
た
組
合
だ
か
ら
集
団
所
有
だ
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
社
会
主
義
的
集
団
所
有
と
は
出
資
と
い
う
形
態
を
と
ら
な
い
こ
と
が
基
本
な
の
で
あ
る
」
(
向
上
一
七
七
頁
)
と
い
う
見
解
と
く
に
「
社
会
主
義
的
集
団
所
有
と
は
出
資
と
い
っ
形
態
を
と
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
通
り
で
全
面
的
に
持
参
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
確
か
に
「
社
会
主
義
的
集
団
所
有
」
と
は
、
い
い
過
き
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
単
に
「
集
団
所
有
L
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
「
資
本
主
義
下
の
集
聞
所
有
」
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
労
働
者
、
農
民
、
中
小
企
業
者
に
よ
る
資
本
の
集
団
所
有
は
資
本
主
義
下
で
も
当
然
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
っ
て
「
組
合
員
が
協
同
の
力
に
よ
っ
て
生
活
と
生
産
を
守
る
集
団
組
織
で
あ
り
U
集
団
企
業
で
は
あ
っ
て
も
集
団
所
有
で
は
な
い
」
(
向
上
一
八
O
京
)
と
い
う
と
こ
ろ
は
承
認
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
協
同
組
合
を
単
な
る
集
団
組
織
と
い
う
点
で
単
純
化
し
、
労
働
組
合
、
農
民
組
合
そ
の
他
い
っ
さ
い
の
大
衆
組
織
と
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
し
、
協
同
組
合
の
特
殊
性
を
ま
っ
殺
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
論
は
協
同
組
合
を
資
本
と
単
純
化
す
る
こ
と
と
同
様
に
誤
り
で
あ
る
。
以
上
が
井
上
教
授
の
協
同
組
合
論
に
対
す
る
私
の
反
批
判
で
あ
る
。
第
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
一
篇
に
余
り
紙
数
を
と
り
過
ぎ
た
た
め
岡
野
教
授
の
第
二
篇
に
詳
し
く
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
と
く
に
私
の
興
味
を
ひ
い
た
の
は
、
「
わ
が
国
農
協
の
発
展
と
、
い
わ
ゆ
る
系
統
三
段
階
制
問
題
に
つ
い
て
」
と
、
「
い
わ
ゆ
る
『
産
業
組
合
主
義
』
の
歴
史
的
意
義
」
の
ご
篇
で
あ
る
。
「
『
産
業
組
合
主
義
』
の
歴
史
的
意
義
」
の
ま
と
め
と
し
て
「
大
正
の
末
期
か
ら
昭
和
の
初
頭
に
か
け
て
の
一
画
期
、
わ
が
国
協
同
組
合
運
動
の
一
つ
の
大
さ
な
盛
上
り
の
過
程
で
主
張
さ
れ
た
『
産
業
組
合
主
義
』
の
直
接
的
背
景
は
、
も
っ
と
も
基
礎
的
に
は
、
寄
生
地
主
制
の
衰
退
と
農
民
生
産
力
の
発
展
と
い
う
対
抗
に
あ
る
・
・
:
中
略
:
;
・
、
こ
れ
に
よ
っ
て
協
同
組
合
運
動
は
組
織
の
あ
り
方
の
再
確
認
を
行
い
、
国
家
の
農
村
支
配
の
基
底
に
お
け
る
再
編
成
を
は
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
(
同
上
二
六
六
頁
)
と
い
う
と
こ
ろ
は
産
業
組
合
の
内
部
的
要
因
だ
け
で
み
た
ら
適
格
に
と
ら
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
同
時
に
農
村
の
商
品
経
済
化
が
厳
し
く
進
み
、
化
学
肥
料
工
業
を
中
心
と
し
た
独
占
資
本
が
、
従
来
の
前
期
的
流
通
ル
ー
ト
を
排
除
し
て
直
接
的
じ
且
庶
民
を
と
ら
え
て
ゆ
く
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
た
め
に
「
比
喰
的
に
い
え
ば
、
地
主
制
の
衰
退
に
よ
っ
て
も
た
h
り
さ
れ
た
農
村
産
業
組
合
指
導
力
の
後
退
に
さ
い
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
農
民
生
産
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
は
な
く
て
、
体
制
の
た
め
の
世
話
役
集
団
で
あ
り
、
後
に
恐
慌
以
降
、
天
皇
制
函
家
の
職
能
組
織
化
、
原
理
普
遍
化
の
先
導
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
:
:
:
中
略
・
:
こ
の
間
に
あ
っ
て
下
一
五
七
「
協
同
組
合
論
・
批
判
と
考
察
」
か
ら
の
農
民
層
の
上
向
を
推
進
す
る
契
機
を
、
本
来
は
自
由
か
つ
自
主
的
な
大
衆
組
織
た
る
べ
き
協
同
組
合
が
、
そ
の
方
向
を
全
く
逆
転
さ
せ
て
、
官
製
の
農
業
振
興
、
農
村
支
配
の
支
柱
た
ち
し
め
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
o
」
(
同
上
二
六
六
頁
)
と
い
、
コ
現
象
面
の
変
化
だ
け
含
と
ら
え
た
だ
け
で
そ
の
基
礎
に
あ
る
町
出
家
独
占
川
民
本
主
義
の
農
村
支
問
の
強
化
と
い
う
煮
を
見
逃
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
近
代
的
協
同
組
合
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
a
パ
イ
オ
ニ
ア
に
よ
っ
て
消
費
組
合
の
原
理
が
で
き
た
こ
と
に
ふ
れ
な
が
ら
「
も
ち
ろ
ん
消
費
組
合
は
、
労
働
組
令
と
異
な
り
、
資
本
主
義
社
会
の
商
品
流
通
に
適
合
し
た
一
つ
の
企
業
体
と
し
て
の
側
面
を
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
な
え
、
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
の
体
制
内
に
お
け
る
組
織
と
し
て
の
様
相
を
、
労
働
組
合
と
比
較
す
る
と
き
、
よ
り
色
濃
く
一
ポ
す
存
在
と
し
て
自
ら
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
〈
同
上
二
九
四
頁
)
と
い
う
と
こ
ろ
は
全
く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
岡
野
教
授
が
、
こ
こ
で
協
同
組
合
を
「
資
本
主
義
社
会
の
商
品
流
通
に
適
合
し
た
一
つ
の
企
業
体
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
井
上
教
授
と
は
異
質
な
立
場
で
あ
り
、
近
藤
理
論
に
、
よ
り
接
近
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
、
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
協
同
組
合
の
本
質
を
単
純
に
資
本
だ
と
規
定
す
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
る
が
同
時
に
、
単
純
に
、
被
圧
迫
階
級
の
解
放
組
織
だ
と
規
定
す
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
っ
て
、
当
然
、
両
者
の
か
ら
み
ん
口
い
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
何
れ
が
優
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
生
協
と
農
械
と
で
は
大
分
差
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
り
て
の
意
味
で
は
、
協
同
組
一
五
八
ム
口
論
の
中
心
点
と
も
い
う
べ
き
本
質
規
定
も
、
お
そ
ら
く
両
教
授
の
論
理
の
中
間
点
に
位
置
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
刊
行
さ
れ
た
両
教
授
の
労
作
は
、
協
同
組
合
論
を
出
発
点
に
も
ど
っ
て
、
新
し
い
観
点
か
ら
見
直
す
た
め
の
一
つ
の
契
機
を
作
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
そ
の
問
題
点
を
一
段
と
鮮
明
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
両
教
授
が
今
後
も
力
を
合
せ
て
協
同
組
合
論
を
、
さ
ら
に
高
め
る
た
め
に
ご
健
闘
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
な
お
、
最
後
に
、
両
教
授
に
あ
え
て
一
つ
の
一
波
望
を
申
し
の
べ
た
い
。
そ
れ
は
、
今
回
の
両
教
授
の
著
書
は
、
あ
く
ま
で
も
、
協
同
組
合
、
と
く
に
農
業
協
同
組
合
の
本
質
的
考
察
で
あ
り
、
い
わ
ば
抽
象
的
次
元
で
の
協
同
組
合
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
日
本
の
農
協
は
、
一
つ
の
具
体
的
・
歴
史
的
な
構
成
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
質
分
析
は
、
す
ぐ
れ
て
具
体
的
な
現
状
分
析
に
よ
ら
な
く
て
は
解
明
で
き
な
い
。
今
回
の
両
教
授
の
著
書
が
、
日
本
の
農
協
の
現
状
分
析
を
意
図
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
私
が
こ
の
著
書
に
、
現
状
分
析
が
不
足
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
こ
と
は
的
は
ず
れ
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
理
論
分
析
の
基
礎
に
は
、
理
論
の
創
造
者
と
し
て
の
現
実
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
、
理
論
的
著
作
の
背
景
に
は
鋭
い
現
状
把
握
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
同
教
授
が
、
そ
の
研
究
を
一
歩
具
体
化
さ
れ
、
次
に
は
、
日
本
農
業
協
同
組
合
の
現
状
分
析
に
立
脚
し
た
「
協
同
組
合
論
」
の
展
開
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
筆
者
は
全
同
農
業
新
聞
論
説
主
幹
・
法
政
大
学
「
協
同
組
合
論
」
担
当
非
常
勤
講
師
)
